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m eget af dem til  G ru n d e . D e r im o d  kunde h an  vcere tilb o je lig  
t i l  a t  fo re s lå s ,  a t  v i op fo rd re  S t a t e n  t i l  a t  t ilp la n te , hv ad  der 
endnu  m aa tte  m an g le  p a a  de H e d e a re a le r ,  som den h a r  be­
g y n d t p a a .
F o rp . H a s t r u p  f ra fa ld e r  ifo lge denne U dtalelse sit F o rs la g .
Betydningen af Blandingsflov.
Diskussion ved det 12te Landmandsmsde, indledet af 
Or. M I. Forstkandidat P. E. Mit lier.
Naar vi ssge efter Forholdsregler, der flulle tjene til at 
forgge Skovbrugets Intensitet, saa ere vi for øjeblikket nodte 
til ncrsten udelukkende at holde os til saadanne, der indflroenke 
Omkostningerne ved vor Drift, uden soroget Tilskud af Ka­
pital. Vore Rivaler om Brugen af Jorden, Landmomdene, 
have den store Fordel, at deres Drift er modtagelig for 
stedse storre Ophoben af Kapital og Arbejde; for os er der i 
Hovedsagen ikke andet at gjore, end at administrere de Kapi­
taler, der allerede ere engagerede i vort Brug saa billigt som 
muligt, forudsat da, at vor Industri er i en saadan Tilstand, 
at den overhovedet fortjener Navn af et ordnet Brug med 
nodvendige Bygninger for Personalet, med de Veje, der fordres 
til Produkternes Transport og med den Vandafledning, der er 
nsdvendig for, at de Planter, som vi dyrke, kunne trives. Ja 
vi ere ikke alene henviste til at nojes med at bestyre de Kapi­
taler, som vort Brug har lagt Beflag paa; vi have endog 
maattet tilstaa, at vi have at gjore med en hyperintensiv In ­
dustri, og ere i Begreb nied, ved at scrtte vore Omdrifter ned, 
at h«ve den urentable Del af Skovens Grundkapital for at 
bringe den over til andre Industrigrene. Naar vi derfor flulle 
fcrste vor Opmærksomhed paa Foranstaltninger, der kunne for­
ege Skovenes Udbytte, saa maa det i Reglen vcrre saadanne,
der ikke paany forege Kapitalen, de maa bestaa i en mere 
okonomifl Anvendelse af de engang givne Faktorer. Blandt 
flige omkostningsfrie Forbedringer horer Dyrkningen af Blan­
dingsflov til de vigtigste.
Spsrgsmaalet har en naturhistorisk og en okonomifl Side, 
hvilket vel ikke er saaledes at forstaa, at ikke alle Sporgsmaal 
Skov-Industrien vedrorende ret egentlig ere okonomifle; men 
som et Brug, der behandler den levende Natur, maa enUnder- 
sogelse af Spsrgsmaalene om dens Fremskridt have Momenter, 
der kun lade sig belyse efter Naturvidenskabernes Methode og 
med naturvidenskabelige Forudsætninger, medens andre maa 
undersoges alene okonomifl.
1. Vi ville begynde med Sporgsmaalets na t urh i s to­
riske Elementer, som dem der nsdvendigvis maa danne 
Grundlaget for de okonomifle Slutninger. Det ligger for det 
Fsrste ncer at antage, at en blandet Bestand skulde kunne 
benytte Jordens Plantenceringsstofser paa en fyldigere Maade 
end ensartede Bestande; thi som bekjendt stille forfljellige 
Planter forfljellige Fordringer til Jorden, og det synes, som 
om det er en i Agerbruget almindelig udbredt Anskuelse, at 
Blandingsscrd er givtigere end enkelt Scedart, fljont jeg ikke 
troer, at denne Anskuelse er bleven fyldestgjorende bevist. Det 
synes imidlertid ikke, at man tor tilloegge dette Moment megen 
praktisk Betydning. For det Forste differere vore Troearters 
Aflebestanddele ikke meget i Forhold til Kornarternes Afleele- 
menter, og for det Andet turde der voere lagt noget for stor 
Vcegt paa Betydningen af den Forkjoerlighed, som forfljellige 
Planter fluide vise visse bestemte Jordbundsarter. I  en og 
samme Plante synes vel Aflebestanddelene at have en vis ejen­
dommelig Karakter, hvilke Jordbundsarter den saa end er voxet 
paa, men Analyserne vise ikke destomindre en stor Forfljel paa 
Askens Sammensætning i samme Planteart hos Individer, der 
ere voxede paa forfljellige Steder, og det er almindelig an­
taget, at visse Stoffer — navnlig Alkalier og alkaliske Jord­
arter — kunne erstattes af andre af samine Gruppe som
Plantencrringsmiddel. Dertil kommer, at Plantegeografien 
ligeledes har rystet den tidligere Anskuelse, at mange Planter 
fluide voere bundne til bestemte Jordbundsarter. Naar man 
derfor ved Blanding af Trcrarterne i Skoven vilde folge 
Agerdyrkningens Forskrifter og vilde betragte det som et 
Hovedformaal at blande f. Ex. Kalkplanter og Kiselplanter 
med hverandre og saa fremdeles, saa at man fortrinsvis 
blandede Trcearter, hvis Afle viste, at de stillede forfljellige 
Fordringer til Jorden, saa troer jeg, at man derved vilde lcegge 
for megen Vcrgt paa et Moment, der bor have en aldeles 
underordnet Betydning.
2. Langt hojere Vcrrd for Spsrgsmaalet om Blandings­
flov end Trocarternes forfljellige Fordringer til Jordens kemiske 
Bestanddele er Træarternes Forhold til Voxestedets fysiske 
Beskaffenhed. Jo mere man udvider Kredsen for sine Iagt­
tagelser, desto hojere Betydning kommer man til at tilloegge 
dette Moment. Rejse vi fra vore Der med den Lcerescetning 
i Erindring, at Bogen er en Kalkplante, saa ville vi allerede 
i Jylland forbauses over den udmccrkede Bogeflov, der enkelte 
Steder findes paa Rullestenssandet, og fortscrtte vi vor Rejse 
videre, ville vi noesten glemme den noevnte Anskuelse i Weser- 
egnenes Sandstenspartier, i Schwarzwalds og Vogesernes 
Granitbjerge o. s. fr. Men et Fcenomen moder os igjen over­
alt, saavel paa Kalken som paa Sandet og Graniten, det er 
daarlige Bogebestande, hvor Jorden har vceret blottet ved 
Skovens mangelfulde Slutning, hvor Humussen er forsvunden, 
og Jordskorpen er bleven fast. Jordbundens fysiske Beskaffenhed 
er forandret, medens den kemiske i Hovedsagen er forbleven 
uforandret. Skoven kan nemlig ligesaalidt som Ageren und- 
vcrre en muldrig, los og frist Jord, og hvad Landmanden 
ssger at opuaa ved Plov og Harve, det tilstrcrber Forst­
manden ved Reguleringen af Lyset paa Skovbunden. Den 
passende Slutningsgrad og det tilborlige Lys frembringer den 
Tilstand, der er Forstmandens Brak, hvor Gødningsstoffet
ophobes paa Jorden, hvor det bringes i en passende Dekom­
positionsgrad, og hvor Jordskorpen losnes og stjernes.
3. Det er imidlertid bekjendt, at en stor Mcengde Skov- 
trceer ikke formaa at vedligeholde denne for Troevoexten gun­
stige fysiske Beskaffenhed af Jorden; gjennem deres lette og 
aabne Lovtag saa Lys og Vind for megen Adgang til Skov­
bunden; Humusen forsvinder, Grcrsvcrxten tager Overhaand, og 
Jorden forarmes, som det noget uegentlig hedder, medens 
Trævegetationen lider derunder. Det er alle de lysbehovende 
Trcrarter saasom Lcrrk, Fyr, Eg, Ask og Birk, der vise dette 
Forhold, og vil man derfor dyrke dem, saa maa de blandes 
med flyggegivende Trcrarter, for at Jordens passende Friskhed 
kan vedligeholdes.
Men foruden den Tjeneste, som de lysbehovende Trceer 
saaledes modtage af de flyggegivende, yde hine til Gjengjoeld 
disse vcrsentlige Fordele. Mellem de andres lette og luftige 
Lovtag udfolde de deres Kroner mere ligeligt, uden at soettes 
tilbage i Vcrxten ved Kampen med ligesaa stcrrkt skyggende 
Rivaler, og er Lystrcret mere hurtigvoxende, eller har det et 
Forspring i Alder, saa er den lette Overskygning saa langt fra 
at genere Skyggetroeernes Udvikling, at de tvertimod gavne 
den ved at flaane de yderste Topstud paa mangfoldige Maader 
mod de tcrrcnde Vinde og en altfor stcerk Sol. Men — 
hvad der er endnu vigtigere for Skovens Drift — en Over- 
flygning af Lystrcrer afgiver tillige de fortrinligste Forhold for 
Skyggetroeernes Fremvcrxt ved Saaning eller Plantning.
4. Det kunde nu kaldes Blandingsflovcns elementcrreste 
Lcrrescrtning, at Trcrer med en lys Belovning af Hensyn til 
Jordbunden ikke bor holdes i rene Bestande, naar man onfler 
at frembringe dem; men dermed er Sagen ikke afgjort; vilde 
man uden videre folge denne Regel, M  vilde den lede til 
gennemgribende Fejl. Ved Blån  dingsmaa den bor man 
nemlig have sin Opmocrksomhcd henvendt paa, hvilket af den 
fremtidige Bestands Trcrer, der er det hurtigst voxende, det 
lysbchovende eller det styggetaalende, og dette har -- hvad jeg
ikke behover at udvikle nsjere — den stsrste Indflydelse paa 
Valget af de Truarter, som man kan blande, og paa Formen 
af den Skov, der bliver Resultatet af Blandingen. Bestan­
dens Form vil nemlig vure givet derved, om Lystroeerne maa 
have et Forspring i Alder fremfor Skyggetroeerne, eller om 
begge kunne forenes i jevnaldrende Bevoxninger. Begge Former 
have stor Betydning, men jeg troer dog, at den fsrste inde- 
flutter det stsrste Antal af praktiske Tilfcelde.
Tiden tilsteder ikke her at gjennemgaa de kulturmcessige 
Fordele eller Mangler ved de mange forskjellige Kombinationer 
af Blanding mellem lysbehovende og skyggetaalende Trcearter; 
jeg skal blot tillade mig at minde Dem om, at de vigtigste 
lysbehsvende Troeer, der kunne dyrkes med Fordel i jevnaldrende 
Bestande med vor skyggetaalende Bog, ere Asken og Lcerken, 
tildels ogsaa Wlm og Ahorn; Fyrren anbefales ligeledes af 
G. Heyer til jevnaldrende Blanding med Bogen, men jeg 
kjender ingen Exempler paa Skov af den Art. Endelig ere 
Egen, Aften, Birken, Lcerken og Fyrren fortrinlige som Over- 
flovstrceer for derunder at dyrke Bogen.
5. Ved Siden af Blandingen as lysbehovende og skygge­
taalende Truer med hinanden har ogsaa Blandingen af skygge­
taalende Truer indbyrdes stor Betydning, naar deres Vuxtgang 
ikke differerer mere, end at de nogenlunde kunne folges ad, og 
at mulige Forspring paa den ene eller den anden Side kunne 
indflrunkes ved Forstmandens Indgriben. Jeg skal i saa 
Henseende minde om Bogens Blanding med Rodgran og 
ZEdelgran, hvorpaa Udlandets Skove kunne opvise de ftjonneste 
Exempler, men af hvilke jeg ingen kjender for vort eget Lands 
Vedkommende, naar der er Tale om uldre Bestande.
6. Endelig ftal jeg kun kortelig minde om, at blandede 
Bestande ofte kunne yde et Bolvurk mod Udbredelsen af Jn- 
sektsdeluggelser, Stormflade o. dsl.
Efter saaledes kortelig at have berort de naturhistoriske 
Forudsætninger, der hore til for at kunne undersoge Blån-
dingsstovens Okonomi, stal jeg tillade niig ligeledes kursorisk 
at belyse denne.
7. Medens de protektionists Tiders Skovbrug, der havde 
til Hovedformaal at sikre en Landsdel dens Forbrug af Troe, 
var tilfreds med blot at producere og at producere saa meget 
som muligt, saa gaaer vort Skovbrug, der har og maa have 
til Formaal at give Brugeren den storst mulige Jndtcegt, 
fortrinsvis ud paa at tilvejebringe de stcrrkcst efterspurgte Sor­
timenter saa billigt som muligt. Til denne Stracben, ikke efter 
de storste Masser, men efter visse hojst betalte Sortimenter, 
yder Blandingsfloven os et fortrinligt Middel.
8. Det vil indsees, at de Lande, der producere Trce til 
det store Marked, sjeldent ville have synderlig Fordel af at 
dyrke forstjellige skyggende Trcrarter i Blanding; det vil sand­
synligvis endogsaa vise sig at vocre en Fordel at holde saa 
store samlede Komplexer som muligt af en enkelt Traeart, af 
Hensyn til de Industrier, der mere og mere udvikle sig paa 
Benyttelsen af Skovprodukterne i selve de store Skovegne; det 
maa her gjoelde om at have saa store Masser af ensartet Trce 
samlede paa saa begramsede Overflader som muligt.
Ganske anderledes forholder det sig i saa stovfattige Lande 
som Danmark, hvor Skovindustrien fortrinsvis maa baseres 
paa Omegnens eller i ethvert Fald Landets eget Forbrug, og 
da Produktet derfor ikke kan soge snart dette, snart hint Mar­
ked, hvor det betales hojst, saa er der ikke andet for, end at 
man indretter sin Drift vcrsentlig efter Forbrugskredsens For­
dringer. Trachandelen og Forbruget have imidlertid medfort, 
at disse Fordringer i Reglen ere rettede mod visse bestemte 
Sortimenter, og en Blanding af forstjellige skyggetaalende 
Trcrer indbyrdes kan ofte tjene til at frembringe de scerlig 
sogte Varer billigere, end de kunne frembringes i rene Bevox- 
ninger.
Tage vi saaledes den for omtatte Kombination af Bog 
med Rodgran eller IEdelgran, saa vil denne Blanding frem­
byde betydelige Fordele, netop for mange af vore Skovegne.
Det har nemlig ofte viist sig, at Granen i Ungdommen betales 
hsjest, og at den med Alderen taber i Voerdi i Stedet for at 
vinde. Der er saaledes betalt 20 Sk. pr. Kbf. af Loegter og 
Sparrer ved en Pris af 8 Sk. pr. Kbf. for Brceddeklodse o. s. fr. 
Paa den anden Side betales Bogen i Ungdommen flet, men 
stiger senere i Vcerdi. Den rene Bogeflov nedtrykkes saaledes 
af det svagt betalte Gjennemhugningsudbytte i Ungdommen, 
og den rene Naaleflov, der holdes i saa lave Omdrifter, at 
man kun avler det hojst betalte Sortiment, betynges af de 
hyppig tilbagevendende Kulturers Bekostninger, Besvcrrlighed 
og Risiko. En Kombination af begge Trcearter, hvorved det 
bedst betalte Naaletrce falder i Driften i Stedet for Boge- 
fkovens flet betalte tidlige Gjennemhugning, vil aabenbart sor- 
hoje hele Driftens Udbytte ikke ubetydelig. Paa samme Maade 
vil man bekvemmest kunne opnaa et til Afsoctningen svarende 
Forhold mellem storre og mindre Sortimenter, hvilket ofte 
ikke stemmer med de Forhold, som den regelmoessige Drift 
giver.
9. En lignende Betydning har Blandingen af den flygge- 
taalettde Bog med de Lystroeer, der voxe ligesaa hurtig eller 
hurtigere end den, og af hvilke jeg isoer skal tillade mig at 
fremhcrve Asken og Lcerken. Begge disse ere fortrinlige Gavn- 
trocer, der betales hojt, og Loerken har endog viist sig til mange- 
haande Brug at kunne erstatte det beromte pommerske Fyrretrce. 
En flig Blanding vil forhoje Driftens Rente, ikke ved at 
gjore Gjennemhugningsudbyttet vocrdifuldere, men ved at for­
ege Hovedbenyttelsens Vcrrd.
10. Men af ligcsaa stor eller maafle endnu storre Be­
tydning synes en Blanding at voere af skyggetaalende Trocer 
med Lystroeer, der af Hensyn til Voextgangen maa gives et 
Forspring for disse; med andre Ord, en Overflov af Lys- 
trcrer med en yngre Skov af Skyggetrwer derunder, eller en 
Kombination, der mere eller mindre direkte forer til nogle af 
de mange Former for Mellemflov eller Hojflov under Hojflov. 
Dette er en Driftsmaade, som er langt mindre kjendt og i sin
foroedlede Form langt mindre udbredt hos os, end den for­
tjener at voere.
Ved at basere Skovbruget paa Frembringelsen af visse 
bestemte Sortimenter paa den rentableste Maade, fores man 
nemlig til Omdriften af hojst forskjellig Art for Gavntroe og 
for Brocndsel. Brcrndet, hvis absolutte Vcrrd pr. Kbf. inden­
for visse Groenser ikke stiger med Alderen, maa frembringes 
ved saa lave Omdrifter, at der ofte derved loegges For­
yngelsen store Vanskeligheder i Vejen, og maa da ivoerksoettes 
ved kostbare Kulturer, som Brocndselskoven paa den anden Side 
ikke kan boere. Disse Ulemper ved Foryngelsen falde bort, 
naar de skyggetaalende Broendseltroeer, som Bogen, kunne dyrkes 
under de lysere Overskovstroeer, der ville sikre Kulturerne og 
muliggjore deres hilligste Former.
Det er imidlertid ikke alene Brocndselskoven, der i denne 
Kombination kan bringes i sin rentableste Form, men det er 
ogsaa Overflovstroeerne, der kunne behandles paa den mest 
indbringende Maade. Uden at blotte Grunden og derved 
forringe dens Produktivitet vil man nemlig voere i Stand til 
at borttage ethvert Overskovstroe, der ikke lover at ville"dcrkke 
den med Alderen synkende Massetilvocxt med en stigende 
Vcerditilvcrxt. Det bliver endvidere muligt i denne Skov at 
realisere nogle af de mange Forflag, der ere fremkomne om at 
indvirke paa Gavntræernes Form ved Beskjoering o. dsl., og 
det bliver endelig muligt at benytte hvert Troe i det Ojeblik, i 
hvilket dets Vocrdi har kulmineret, eller i hvilket en foroget 
Efterspsrgsel efter visse Sortimenter lover et foroget Udbytte. 
Som bekjendt ere navnlig Egen, Fyrren og Loerken fortrinlige 
Overstovstrcrer med Bog i Underskoven, men tillige kunne 
Ask, Ahorn og under visse Omstændigheder ogsaa Minen og 
Birken her komme i Betragtning.
Mellemstoven er her i Danmark ofte bleven betragtet med 
en vis Frygt fra Praktikernes Side, som et uopnaaeligt theo- 
retifl Ideal, men i hoj Grad med Urette, fljont den enkelte 
Gange rigtignok er bleven fremstillet i en noget kompliceret
Form. Jeg stal blot tillade mig som Kommentar hertil at 
minde om, at maafle V« af Frankrigs Privatflove ere Mel­
lemstove i en mere eller mindre fuldstændig Form, og at her 
netop Skovbrugets frie Udvikling af Praktikere har fort 
til Dyrkning af Broendselflov i lave Omdrifter med Over­
standere af crldre Lystroeer til Gavnbrug.
J e g  s ta l  end elig  ti l la d e  m ig  so m  en  R e k a p i tu la t io n  a f  
den  korte O r ie n te r in g  a t  g je n ta g e :
1) at Dyrkningen af de lysbehovende Troearter, til hvilke 
flere af vore værdifuldeste Gavntrcesorter hore, krcever en Blan­
ding med Skyggetrceer for at vedligeholde Jordens Frugt­
barhed,
2) at Blandingsflov letter Foryngelsen af de flyggetaalende 
Troeer under Lystroeernes Skjoerm,
3) at derved Brcendselfloven i lave Omdrifter gjores 
rentablere,
4) at Gavntrcrproduktion ved forfljellige Blandinger med 
langt storre Lethed kan ledes i de bestemte Retninger, som 
Markedet fordrer,
5) at man i det Hele taget undgaaer mange vcerdilose 
Produkter ved Frembringelsen af de kostbarere, og
6) at indflroenkede Afsoetningssorhold, som dem vort Land 
byder, ere scerlig opmuntrende til Dyrkning af Blandingsflov 
i vid Udstrækning.
Hertil knyttedes folgende Diskussion:
D ir ig e n te n ,  J u s t i t s r a a d  J o r g e n s e n ,  sa tte  u n d e r A fstem ­
n in g , om  S p o r g s m a a le t  f lu id e  de les i  2  A fsn it, d er d isk u ­
te red es h v er fo r  sig, eller h o ld es sa m le t;  det sidste v ed to g es en ­
stem m ig.
S k o v ta x a to r  L u t k e n  u d ta le r  sig i det H ele  i  O v e r e n s ­
stemmelse m ed In d le d e re n ,  m en tro e r  dog,
l )  a t  denne h a r  la g t  fo r  r in g e  Voegt p a a  T rc ee rn es  fo rflje llige  
F o rm . D e t  v i l  ikke vcere r ig t ig t  a t  b rin g e  T rcee r i  B la n d in g , der 
hav e  sam m e R o d fo rm , m en bedre a t  vcrlge T rcee r med d y b t-  og 
flad tu d g aae n d e  R e d d e r  t i l  B la n d in g e n ;  saasom  f. Ex. R o d g ra n  
og L E d e lg ra n , der fo refin des i B la n d in g  p a a  B o rn h o lm . 8 E d e l-  
g ra n  og B o g  passe  nceppe saa  go d t sam m en. K ro nefo rm en  kan
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ogsaa hav e  stor B e ty d n in g , saa ledes anseer h an  a f denne G ru n d  
G r a n  og B o g  fo r  en u h e ld ig  B la n d in g ,  ligesom  B irk  og Lcerk, 
ide t denne ikke v e l ta a le r  a t  b live  pisket af B irken .
2 ) S y n e s  det g iv e t ,  a t  n a a r  s tyggetaalende T rcee r elske 
S k y g g e n , saa  ville de lide ved B la n d in g  m ed ly sg iv e n d e ; d e rfo r 
b o r  vistnok en sa ad an  B la n d in g  vcere beregnet p a a ,  a t  den ene 
A r t  fa ld e r  ved G jen n em h u g n in g e n . B r in g e r  m a n  Ask og B o g  
sa m m e n , der ikke have sam m e V cex tfo rh o ld , saa  v il  m an  danne 
H u lle r  i  B ev o x n in g e n , n a a r  den ene A r t  skal b o r t ta g e s .
3 )  E n d e lig  b o r  m a n  i N eg len  foretroekke F o ry n g e lse  ved 
S a a n in g  frem fo r P la n tn in g ,  th i  derved sp a re s  K u ltu ro m k o stn in g er; 
dette v i l  im id le rtid  h in d re  m ange B la n d in g e r .
M i i l l e r  takker fo r  de sagkyndige B em æ rk n in g er. H a n  er 
fu ldkom m en enig m ed L. o m , a t  B irk  over Lcerk v il  piske den 
sidstes T o p sp id se r a f ;  L. kunde med R e tte  have til fo je t  B irk  
ov er G r a n ,  h v o r det sam m e Fcenom en viser sig. M .  h a r  ikke 
b e ro r t d e tte ,  sa a l id t  som m ange and re  specielle F o rh o ld ,  der 
v ild e  fore en ind ledende O v e rs ig t fo r  v id t. M e d  H ensyn  t i l  
N o d e n s  U en sa rte th ed  som B la n d in g s m o m e n t,  saa  tro e r  h a n ,  a t  
den kan tilloegges fo r  stor B e ty d n in g ;  P la n te fy s io lo g e rn e s  F o rso g  
tyde p a a ,  a t  de fine S u g e ro d d e r  udvik le sig stcrrkest d e r ,  h v o r 
P la n te n  find er N eering  ud en  H en sy n  t i l  R o d e n s  arkitektoniske 
B y g n in g . N a a r  L. frem heever, a t  R o d g ra n  og 8 E d e lg ra n  t r iv e s  
go d t sam m en p a a  G ru n d  a f  den forskjellige R o d b y g u in g , saa  
lig g e r heri ikke n o get B e v is  fo r  dette M o m e n ts  B e ty d n in g  fo r  
B la n d in g e n ;  m a n  m a a tte  da  v ise , a t  denne B la n d in g  triv ed e s  
b e d r e  end de rene B ev o x n in g e r. M .  tro e r  ikke, a t  d e r i 
K ro nefo rm en  lig g e r ringeste F a re  fo r  B la n d in g e n  a f B o g  med 
R o d g ra n  og M d e l g r a n : U d lan d e ts  S k o v e  udvise m ang e  E xem p ler 
p a a ,  a t  denne B la n d in g  e r fo r t r in l ig ;  h a n  t ro e r ,  a t  et F o rh o ld  
a f B o g  t i l  i /n  G r a n  er det H eld ig ste  i  denne H enseende.
L u t k e n :  M o n  ikke G ra n e n s  H a rp ix  v i l  stade B o g e n ?
M u l l e r ,  i W llrtem b e rg  ere F o rs tm a n d e n e  m eget tilfredse  
m ed denne B la n d in g .
L t t t k e n :  K an  m a n  have en O v e rs to v  a f B irk , Lcerk o. s. v . 
og d e ru n d er B o g ,  A v n b o g  eller lignende , m a a  dette sikkert ansees 
fo r  m eget fo rd e la g tig t ;  der kan ncevnes E xem p ler p a a  a t  ncesten 
to p to r re  Loerke have g jen v u n d e t deres L iv sk ra ft ved a t  u n d e r­
p la n te s  m ed B o g .
H ofjcegerm . M o u r i e r  P e t e r s e n  m e n e r ,  a t  m a n  m a a  
vcere m eget varso m  m ed a t  ben y tte  Lcerk, der ikke a lene  er m eget 
u d sa t fo r  D y r e b id ,  m en e r i det H ele  ta g e t m eget vanskelig a t  
frem elske, kun ikke i  B la n d in g  m ed an d re  N aa le trc ee r. —  H a n  
a n b e fa le r stcerkt B la n d in g s s to v . —  B o g e n ,  der e r v o r t  vcesent-
ligste S k o v trce , b o r  fo ry n g e s  ved S e lv b e sa a n in g , der fu ld stcrnd ig - 
g js r e s  ved P la n tn in g  f .  E x . m ed R o d g ra n ,  M d e lg r a n ,  A h o rn  
og 8 E lm  —  efte r de lokale F o rh o ld .
F o rs tra a d  S a r a u w  t r o e r ,  a t  n a a r  O r .  M stlle r  h a r  frem ­
h æ v e t,  a t  S k o v d y rk eren  m a a  ssge M id le r  t i l  a t  lign e L an d ­
m a n d e n , der ved H jcelp a f  B ra k  og G jo d n in g  b r in g e r sin J o r d  
i fr is t og f ru g tb a r  S t a n d ,  saa  h a r  h an  scrrlig tcenkt p a a  det 
rige  Lovdcekke, som  kan tilv e jeb r in g es  i en konsekvent g jennem - 
fo r t ,  held ig  B la n d in g s f lo v ,  m en fo r  a t  g jennem fore  denne sunde 
T a n k e , v i l  det vcere no d v en d ig t a t  fo rr in g e  V ild tstan d en , der er 
en fa r l ig  F jen d e  a f m ange a f de t i l  B la n d in g  scerlig flikkede 
T rceer. —  E g  med B o g  g iv e r en r ig t ig  fr is t  og god S k o v b u n d . 
Ask kan m eget go d t fo lge B o g e n , og denne, ligesom  en M crn g d e  
an d re  B la n d in g e r ,  v il  betydelig  fo rog e  J o r d e n s  P ro d u k tio n se v n e .
S k o v r id e r  S p a n d e t  u d ta le r ,  a t  G r a n  og B o g  er en 
sk onom ifl held ig  B la n d in g ,  n a v n lig  fo rd i G ra n e n  g iver en god 
M ellem b e n y tte lse , m en saa  b o r m a n  ogsaa vcere enig  om  F o r ­
h o lde t, h v o ri de flu lle  k u ltiv e res . F le re  S te d e r  p la n te s  3  R a d e r  
G r a n  fo r  1 R a d  B o g  med 2  A len s  A fstand  im ellem  R a d e rn e , 
an d re  S te d e r  p la n te s  B e g  i  C e n tru m  om givet a f  R in g e  a f  
G r a n ,  der l id t  efte r l id t  b o r t ta g e s ;  h a n  to r  ikke an g iv e  den 
heldigste M a a d e ,  m en der b o r  strcebes efter a t  u n d g a a  den 
uh eld ige  K egleform  h o s  de t i l  B o r th u g n in g  bestemte G r a n e r ,  da  
denne ncesten g jo r  dem vcerdilose. J o v r i g t  henviser h a n  t i l  
v . L an gens P la n tn in g e r  i  N o rd sjæ llan d  som de eneste systematiske 
celdre B la n d in g e r ,  der find es her i L a n d e t* ) .
L u t k e n  a d v a re r  im od a t  g a a  im od N a tu re n s  O r d e n ;  B o g  
find es saa ledes ncesten a l t id  r e n ,  det er en selskabelig P l a n t e  
ligesom  L y n g en , hv o rm ed  in te t an d e t v i l  t r iv e s  i B la n d in g ;  
fa a e r  G ra n e n  en d a a r l ig  F o rm  i B o g e f lo v e n , saa  er dette et 
F in g e rp e g , der nceppe b o r  la d e s  u p a a a g te t .  —  U den a t  vcere 
nogen  M o d s ta n d e r a f B la n d in g ,  saa  m a a  h a n  dog henlede O p ­
m æ rksom heden p a a , a t  den m aafle  v i l  indvirke m in d re  heldig  p a a  
A fscetn ingen , fo rd i m a n  v i l  have de fo rf lje llig e  S o r t im e n te r  
b landede im ellem  h v eran d re .
M u l l e r  p ro testerer im od , a t  m an  i B la n d in g  a f  B o g  m ed 
an d re  T rc e a r te r  skal se et B r u d  p a a  N a tu re n s  O rd e n . P a a  L o l­
la n d  h a r  N a tu re n  frem kald t stcerkt b landede S k o v e , det sam m e 
e r T ilfce ld e t i U d lan d e t. S e l v  L yngen v il  ofte s indes b lan d e t. 
N a a r  B o g e n  sindes re n , seer h an  deri Udtrykket fo r ,  a t  K am pen
*) O m  disse P lan tn inger have vi modtaget og vil der i  naste Hefte 
blive meddelt en Ungerssgelse og Beretning.
Red.
